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DESCRIPCIÓN: El escrito tiene como finalidad acercar al profesional del derecho 
al tema de los avalúos inmobiliarios desde una perspectiva jurídica, dando a 
conocer  la normatividad que rige este tema, la aplicabilidad de avalúo en los 
diferentes procesos jurídicos y sus efectos en la seguridad jurídica. 
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METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del escrito se partio de  la problemática que se presenta en 
Colombia, con la incongruencia en el valor de los dictamenes inmobiliairos al 
momento de ser aportados en un tramite o proceso legal, pues se ha visto como 
sobre un mismo bien se pueden dar desproporcinadamente diferentes valores 
conforme al número de avalúos. 
 
En primera medida se estudio la estructura normativa que constituye el avalúo 
inmobiliario y como ha venido desarrollandose hasta la actualidad, logrando asi 
comprender los elementos tecnicos y juridicos que determinan el valor de la tierra. 
 
Seguidamente se analizo el papel que cumple el dictamen dentro de los procesos 
juridicos, tramites legales o administrativos, donde se tienen intreceses sobre un 
inmueble, destacando así la importancia del avalúo con relacion a la 
determinación de derechos patrimoniales y el buen desarrollo de los principios 
legales procesales. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Una vez estudiados, analizados y comprendidos los diferentes puntos 
desarrollados, se observa que el avalúo inmobiliario como medio de prueba es un 
elemento garantista de las decisiones que puede tomar un privado, un juez o la 
administración con respecto a un inmueble adjudicando o limitando derechos, 
pues cuando se habla de inmuebles y la relación que tienen con terceros (incluido 
el Estado) se involucran distintos derechos que afectan especialmente el aspecto 
patrimonial. 
 
Aunque el común de la gente supone que lo más importante en el avalúo 
inmobiliario es el valor arrojado, este es solo uno de los  elementos que 
comprende la actividad valuatoria pues se debe tener en cuenta las calidades del 
avaluador y los soportes de la investigación realizada para emitir  finalmente el 
dictamen.  
 
En resumen Calidad  del avaluador, los soportes de la investigación y el valor 
arrojado del bien comprenden lo que es la actividad valuatoria y  de presentarse 
error en alguno, el dictamen estaría viciado, situación que afecta a los interesados 
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porque  pueden tomarse decisiones que resulten en un detrimento económico 
para alguna de ellos,  por esta razón el dictamen debe realizarse en cumplimiento 
de las normas que lo regulan pues se puede dar una falta expectativa sobre el 
verdadero valor del bien afectando la seguridad jurídica de las actuaciones hechas 
o por realizar. 
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